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1 Les sondages effectués au château de Boumois dans le cadre du projet d’étude réalisé
par M. Mester de Paradj, architecte en chef des Monuments historiques, ont confirmé la
présence d’une aile sud de communs, détruite au XIXe s., en tous points semblable à celle
conservée dans la partie nord, qui délimitait la cour intérieure du château.
2 Les sondages ont permis de définir un système de fortification antérieur à celui réalisé
à la fin du XVIe s. ou au début du XVIIe s. Dans sa structure originelle, le château semble
avoir été protégé par une large douve qui le bordait au nord et par un mur d’enceinte
sur les côtés sud et nord, sur lesquels sont venus s’adosser les deux ailes.  Les murs
étaient eux-mêmes bordés par un fossé en eau. Le parement, observé sur près de 3 m
d’élévation  au  sud,  est  formé  de  gros  blocs  de  calcaire  très  bien  appareillés,  qui
s’organisent plutôt comme un quai. Cette disposition, au contact du fleuve, dont les
limites ont changé au cours du XVe s., est radicalement différente du mur d’enceinte au
nord ; elle témoigne peut-être d’un aménagement portuaire temporaire en liaison avec
le fleuve. Il faut rappeler en ce sens que la construction du château fut provoquée par
l’abandon d’une construction plus ancienne située à 150 m au sud vers la Loire, à la
suite de l’exhaussement du niveau des plus hautes eaux.
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